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	 Аннотация: В статье разобраны современные проблемы и представления свя-
занные с духовно-нравственным воспитанием молодежи как педагогического явления. На 
основе проведенного исследования научных работ дано современное понимание духовно-
нравственного воспитания с соответствующими выводами. 
Статья подготовлена на основе доклада автора на XIII Международной научной кон-
ференции «Высшее образование для XXI века» (8–10 декабря 2016 г. в Московском гумани-
тарном университете). 
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Abstract: The article analyses contemporary issues and concepts connected with spiritual and 
moral education of young people as a pedagogic phenomenon. The connected research of scientific 
works has provided basis for the contemporary understanding of spiritual and moral education and 
has led to corresponding conclusions.
The article is written on the basis of the report given by the author at the 13th International 
Scientific Сonference «Higher Education for the 21st Century» (8-10 December 2016, Moscow 
University for the Humanities).
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масштабы	 в	 России	приобрело	 распространение	детской	порнографии,	





































чительный	 вес	 аксиологических	 и	 духовных	 оснований.	 В	 частности,	







мированию	 противоположных	 ценностей	 и	 негативных	 тенденций	 в	
общественном	сознании;	6)	снижение	значимости и роли семьи и школы	
в	процессе	воспитания;	7)	приобретение	образованием	прагматическо-
го оттенка;	8)	рост	индивидуализма и кризис коллективизма	в	современ-
ной	молодежной	среде	(Корженко,	2010:	33).
В	 этой	 связи	вполне	 закономерно	представляется	обращение	 госу-
дарства	и	всего	общества	к	вековым	традициям	духовно-нравственного	


























всё	 же	 решающую	 роль	 играет	 педагогическое	 воздействие,	 основан-
ное	на	личностно-ориентированном	взаимодействии,	в	связи	с	тем,	что	
именно	оно	в	максимальной	степени	осмыслено	и	управляемо.	Необхо-






















доточие	 эмоционально-мотивационной	 сферы.	 Именно	 сердце,	 явля-
ясь	центральным	органом,	направляет	желания,	 стремления	и	 чувства,	
























ком	 случае,	 является	 выбор	 конкретных	 ценностей,	 которые	 созвучны	
внутреннему	миру	человека	и	обладающих	значимостью	для	общества,	
что	собственно	составляет	основу	его	содержания.	Другой,	на	наш	взгляд,	
не	 менее	 важной	 его	 задачей	 станет	 формирование	 «меры»	 любви,	 в	
непосредственной	зависимости	от	ее	объекта.	B.	C.	Соловьев	определя-




отношения	 к	 тому,	 что	 располагается	 ниже	 человека.	 Соответственно,	
духовно-нравственное	воспитание	устремлено	на	«возвышение	сердца»	
человека	как	некоего	центра	всей	духовной	жизни,	представляя	собой	ор-
ганизованный	 процесс	 целенаправленного	 эмоционально-смыслового	
воздействия	педагога	на	духовно-нравственную	область	личности,	основ-
ной	задачей	которого	является	систематизация	его	внутреннего	мира.	









При	 рассмотрении	 с	 педагогической	 точки	 зрения	 осуществление	
выбора	 аксиологических	 приоритетов	 является	 выбором	 объектов	 по-
требностей	личности,	 вошедшие,	 как	 в	 сознание,	 так	 и	душу	 человека,	
став	его	внутренним	«Я»	в	процессе	интериоризации.	В	условиях	образо-
вательного	учреждения	реализация	духовно-нравственного	воспитания	
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возможна	на	 базе	интериоризации	 гуманистических	ценностей	 самого	
содержания	педагогического	процесса.	Таким	образом,	организационно-
педагогическая	 модель	 такого	 процесса	 духовно-нравственного	 воспи-
тания,	 основанного	 на	 базе	 гуманистических	 ценностей	 образования	
как	 некая	 начальная	 система	 взглядов,	 целей,	 представлений,	 которая	
разработана	и	апробирована	в	ходе	проводимого	исследования,	должна	
содержать	в	 себя	идеологию,	 содержание,	технологию	и	способ	педаго-
гического	 управления.	 Идеологическая	 составляющая	 такого	 процесса,	














и	 развития	 (см.:	 Смирнова,	 2011:	 149).	 Содержание	 процесса	 духовно-
нравственного	воспитания,	выступая	отражением	измерений	бытия	че-
ловека,	в	условиях	образовательного	учреждения	заложено	в	самом	со-
держании	 образования,	 в	 котором,	 кроме	 знаний	 и	 способов	 учебной	
деятельности,	включает	опыт	творческой	деятельности	и	эмоционально-




















чёткие	 указания	 способов	 и	 характера	 взаимодействия	 всех	 субъектов	
воспитательного	 процесса;	 мотивационное	 обеспечение	 деятельности	
субъектов	воспитательного	процесса;	активное	и	динамичное	рефлексив-
ное воздействие	со	стороны	педагога	на	эмоционально-мотивационную	
сферу	 обучаемых,	 которое	 способно	 обеспечить	 духовно-нравственное	
становление;	выявление	границ,	как	алгоритмической,	так	и	эвристиче-
ской	деятельности	субъектов	воспитательного	процесса.	



































Первая	 реакция,	 которая	 возникает	 у	 учащихся	—	 эмоциональная.	
Относительно	 эмоциональной	 реакции	 А.	 С.	 Макаренко	 подчеркивал,	
что	педагог	должен	уметь	«читать»	её	на	человеческом	лице,	таким	об-
разом,	распознавая	душевные	движения	(по:	Гусоев,	2007:	28).	При	«рас-
шифровке»	 словесной	 реакции,	 возникающей	 крайне	 редко,	 требуются	
значительные	усилия	со	стороны	педагога.	Особенно	ценна	действенная	
реакция,	 которая	 характеризует	 интериоризированный	 учащимся	 ре-
зультат	педагогического	воздействия,	проявляемый	на	базе	осмысления	
воздействия	 и	 формирования	 надлежащей	 установки.	 Таким	 образом,	
чем	выше	непосредственная	мера	педагогического	воздействия,	тем	ве-
роятнее	получение	адекватного	ей	восприятия,	эффективнее	единичное	
взаимодействие,	 и	 как	 следствие	 сам	 процесс	 духовно-нравственного	
воспитания	в	целом.	
Результат	 работы,	 направленной	 на	 духовно-нравственное	 воспи-
тание	может	 быть	 выражен	 в	 уровне	 сформированности	 самосознания	
учащегося,	 так	 как	 развитие	 самосознания	 как	 становление	 адекват-
ного	отношения	учащегося	к	 самому	 себе	выступает	основной	 задачей	
духовно-нравственного	воспитания.	
Принято	 различать	 три	 уровня	 развитости	 самосознания,	 пер-
вый	из	которых	выражает	обращение	внимания	на	информацию	о	«я»,	
второй	—	реагирование,	а	третий	—	оценивание	этого	обращения.	Сте-
пень	 эффективности	 процесса	 духовно-нравственного	 воспитания,	
возможно,	 определить	 исходя	 из	 степени	 сформированности	 духовно-
нравственных ценностей,	при	этом	критериями	выступают:	а)	высокая	
степень	информированности	в	духовно-нравственной	сфере;	б)	высокая	
степень	 эмоциональной	 отзывчивости;	 в)	 высокая	 степень	 сформиро-
ванности	 духовно-нравственных	 качеств	 личности.	 В	 этой	 связи	 уста-
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